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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que adquiera por gestión directa, los
materiales que son necesarios en el arsenal
de Cartagena para las obras cuyos créditos
concedió la ley de tres de Agosto próximo
pasado, corno caso comprendido en el punto
séptimo del artículo sexto del Real decreto
de veintisiete de Febrero de mil ochocien -
tos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de
mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
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ItICALZS ORIDZNES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. & : S. M . el Rey (q. D. g .) ha tenido 4
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
Rapallo y Florez, agregado en la actualidad á la Ju
risdicción de Marina en la Corte, pase á prestar ser
vicio en el negociado de campaña de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Octubre de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° practicante
de la Armada D. José Rodríguez Valencia, sobre rec
tificación de fecha de su nacimiento, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. Inspec
ción general de Sanidad, se ha servido disponer se
anote la de 13 de Junio de 1868 en el escalafón de su
clase, por ser la que se acredita en su'expediente per
sonal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
«fosé Ferrer.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de quince mil cuatrocientas cincuen
ta y sei.s pesetas con cargo al capítulo adiccional 2.°
del vigente presupuesto, para satisfacer á la casa
«Thornycroft y Compañía» de Inglaterra, el segundo
plazo de la construcción de los botes automóviles con
destino al crucero Cataluña, cuyo crédito se situará
en Londres á disposición del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gepa.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr . Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Capitán general del departamento de Ferrol, número
1.677, de 30 de Septiembre últimó, en que párticipa
que, atendiendo á las razones expuestas por el Co
mandante del cañonero Mac-Mahón, ha autorizado
el aumento al cargo del contramaestre de dicho bu
que, de veintiocho metros de jarcia, de alambre de
acero flexible, de 52 mm. para amarra, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Di
rección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Ferrol, número
1.676, de 30 de Septiembre último, en que participa
que en vista de lo propuesto por el Comandante de
la corbeta Nautilus y lo informado por el jefe de ar
mamentos del Arsenal, haautorizado la supresión en
el inventario de dicho buque, de los efectos que com
prende la relación que acompaña, por ser innecesa
rios á bordo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Octubre de 199'7.
El Subseoretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
br. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
CONTRAMAESTRE
Tejidosy otros géneros.
21 Maletas de lona reglamentarias para guardias mari
nas.
lo Hamacas dobles de hierro para íd.
20 Fundas de lona para las hamacas de id-.
Bote (16 vapor.
1. Maleta de lona para guardar enseres del bote.
Primer bote.
1 Maleta de lona para enseres del bote.
2 Baldes de lona como los de contra-incendios.
Segundo bote.
1 Saco de lona para empavesadas y banderas.
Tercer bote.
1 Maleta de lona para los enseres del bote.
Cuarto bote.
1
•
Maleta de lona para los enseres del bote.
Primera canoa.
1 Maleta de lona para los enseres del bote.
BITÁCORA
Géneros de consumo.
10 Metros lanilla roja.
lo Idem íd. amarilla.
10 Idem íd. azul.
10 Idem íd. blanca.
10 Idem lienzo brin.-
CARPINTERO
Cámara del Comandante.
4 Escupidores de metal.
Camarote y despacho del Comandante.
1 Cama de bronce.
Camarote del 2.° Comandante.
Cama de hierro con lecho.
Cámara de oficiales.
4 Escupidores de latón.
Camarotes de oficiales.
3 Cómodas de caoba con escritorio.
Camareta de guardias marinas.
10 Palanganas de azofar.
6 Tinas de madera pintadas.
40 Ovalos de pedernal con números del 1 al 40.
5 Jarros de azofar.
Camarote del contramaestre.
1 Cómoda de caoba.
Herramientas.
12 Cuñas de roble.
••■
Maestre.
2 Tinas de duelas con arcos de hierro para carnes.
Fogones.
2 Cucharones de hierropara el caldero.
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INTENIDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
denegar la autorización que solicita la Intendencia
del departamento de Cartagena, en carta dirigida á
V. E. con el núm. 3.407, de 27 de Agosto último, para
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formular liquidación de ejercicio cerrado con el fín de
satisfacer al condestable mayor de la Armada retira
do D. Francisco Conesa Hinojosa, las cantidades con
exceso deducidas de sus haberes por descuento de
utilidades, de que trata la Real orden de 12 de Octu
bre de 1906, toda vez que lo que procede al fin indi
cado, es practicar el ajuste de lo que por el repetido
concepto le corresponda y remitirlo á la delegación
de Hacienda donde se hicieran les reintegros de ellos
para la devolución de ingresos indebidos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
7 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena
SUELDOS, HABERES Y GRATÍFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia producida por el teniente de
navío D. José Antonio Barreda y Miranda, de la do
tación del crucero Lepanto, en solicitud de abono de
la gratificación de efectividad y de la asignación por
el cargo de la derrota, toda vez que disfrutando la
asignación de embarco y gratificación de profeso
rado, existe incompatibilidad de percepción entre los
expresados goces, según lo determinado por el art. 15
de la vigente Le j de presupuestos y acordada de la
comisión permanente del Consejo de Estado aproba
da por Real orden de 21 de Junio último, y por tanto
no hay posibilidad de acceder en todo ni en parte á
lo que se pretende, interín subsista en vigor el pre
cepto menciona( lo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, por resultado de escrito de la Capitanía
general del departamento de Cartagena núm. 1 721,de 26 de Agosto próximo pasado, con que se cursódicha instancia.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Octubre de 1907.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodeclarar que al actual alférez de navío D. Julio Ochoa
Latorre, 'deben abonarse, mediante reclamación en
ajuste de ejercicios cerrados, las diferencias de indemnización de embarco de alférez de fragata que percibió á la de alférez de navío, desde su antigüedad eneste empleo hasta el 13 inclusive de Agosto de 1906,en que según informe de la Intendencia de Cartagenase le satisfizo la correspondiente al primero de dichos
empleos.
Lo que de Real orden digo á V. E. por resultado de instancia del interesado, que elevó la su
perior autoridad de aquel departamento en 28 de
Agosto próximo pasado.-Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Octubre de 1907.
Josil FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar que el contramaestre mayor de 2.* clase don
Ramón Ibañez Bartumeu, no tiene derecho á conti
nuar en la pensión de cruz del Mérito naval que per
cibía antes de ascender á su actual empleo, y que con
sujeción á, lo que determina el art. 49 del Reglamen
to de la Orden de dicha cruz y punto 2. de la Real
orden de 5 de Enero de 1905, los oficiales graduados
que se hallen en posesión de pensión de cruces de
plata, deben cesar en ella al obtener nueva gradua
ción y consiguiente aumento de sueldo anexo á la
misma.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento por resultado de instancia que elevó el Capitán general del departamento de Cádiz en escrito nú
mero 2.129 de 19 de Agosto último . —Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 7 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la; Escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: Por resultado de carta número 1.726,del Capitán general del departamento de Cartage
na, de 26 de Agosto próximo pasado, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido declarar indemnizable la co
misión del servicio de que da cuenta aquella autori -
dad, conferida en el mes expresado á los terceros con
tramaestres Cándido TaboadaCampos y Elías Barros
Rodríguez, para la conducción de marinería desde
Cartagena al departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Octubre de 1907.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á instancia del tercer
maquinista de la Armada D. Rafael Cifrero Rodríguezen situación de excedencia voluntaria para Cádiz,Barcelona y Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer sea baja en el departamento de Cádiz
para la percepción de su sueldo mensual y alta en lahabilitación de este Ministerio, donde se le acreditará
y abonará previa justificación de su estado de haberes.
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de CcIcliz.
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SUBDIR ii:CCIÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Visto el expediente de entrega de mando del
contra-torpedero Osado cursado á este Centro por el
Comandante general de la Escuadra de instrucción
con escrito núm. 448 de 21 de Agosto próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto, se ha dignado aprobar la referida entrega
de mando y disponer se den las gracias en su Real
nombre al Comandante saliente, teniente de navío de
1.' clase D. José Quintas, por el brillante estado en
que dejó el citado buque, debiendo anotársele esta
resolución en su hoja de servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para 8u conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años —Madrid
5 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Director del Material.
Sr. Comandante general ele la Escuadra de ins
trucción.
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CIRCULA RES Y DISPOSICION
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. S. acordada de este alto cuerpo
desestimando la mejora de retiro solicitada por el
maestro mayor de carpinteros de ribera, D. Felipe
Graña Lois.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
Octubre de 1907.
P. O.
El General Secretario,
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFiciAL del Ministerio de
Marina
Excmo. Sr : Vista la instancia que V. E. cursó
en 14 de Marzo del año actual promovida por don
Felipe Graña Lois, maestro mayor de carpinteros
de ribera, retirado, en súplica de que se le conceda
la mejora de los 0'10 del sueldo de retiro que disfru
ta ó sea que se le asigne el sueldo íntegro que per
cibió en activo por considerarse con derecho á los
beneficios que concede la ley de 2 de Julio de 1865 en
sus arts. 4.° y 6.°, de conformidad con la regla 3.' de
la Instrucción aprobada por Real, orden de 13 de
Julio del mismo año para la aplicación de esta ley y
en analogía con lo acordado por este Consejo Su
premo en 16 de Octubre último, en 'el éxpediente del
oficial mayor de Secciones de Archivos D: Andrés
Freire.-1 a clase á que perteneció el recurrente for
ma parte de la maestranza permanente y .según su
Reglamento de 1.° de Enero de 1885, se hallan asi
milados á la de contramaestres . —Estos disfrutan gra
dos de oficial ysueldos especiales al reunir determina
das condiciones, pero no por esto puede considerarse
á esta &ase como tales jefes y oficiales del Ejército 6
de la Armada, ni de los cuerpos políticos militares,
puesto que no desempeñan tales empleos y las gra
duaciones, sueldo y asimilaciones que se les concede
según los años que cuenten en el buen ejercicio cle
su profesión—es corno premio á los mismos ya que en
sus clases no existen más que las cuatro categorías
de maestros, así es que no puede considerarse al re
currente Maestro mayor , de carpinteros de ribera,
en igualdad de condiciones que el caso que cita en su
instancia del oficial mayor del cuerpo de Secciones
de Archivo de Marina D. Andrés Freire y Rodríguez
puesto que este pertenece á un cuerpo político militar
en donde existe la denominación y clases () empleos
de jefes y oficiales y la del recurrente aunque dis
graduaciones de oficial y sueldos especiales
por los que se regulan sus sueldos de retiro, debe
considerarse en análoga situación á los músicos
mayores á quienes no se les reconoció derecho á los
beneficios del art 4.° de la ley de 2 de Julio de 1865,
según resolvió esteConsejo Supremo en el expediente
de D. Francisco Martínez y Martínez, músico mayor
de Infantería, retirado.
Por todo lo expuesto y además á ser firme la Real
orden de Marina de 10 de Abril de 1901, éste alto,
cuerpo por acuerdo en pleno de 21 de Septiembre úl
timo, ha tenido á bien desestimar la petición de me
jora de retiro que pretende el maestro mayor de car
) pintero de ribera retirado,
D. Felipe Graña Loís,
por no corresponderle los beneficios que otorga e/
referido art . 4.° de la ley de 2 de Julio de 1865.
Lo digo á V. E. para
•
su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. C. muchos años —Madrid 8 de
Octubre de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de
Ferrol.
delIllnisterlo de Mai:Lila
